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Index - numbers de Reus 
El corraponent al Ser. de Gener de l'any actual és 
L'escala gradual des de que comencarem aquest trebali és, en conseqü&ncia la se- 
güent : 
ler. de Gener ................................................ 158 
ler. d'Abril ................................................ 155 
...... Ter. de Julio1 ....................................... :.. S58 
ler. d'octubre ................................................ 166 
1 9  2 8  
ler. de Gener ................................................ 155 
Novament, al marge d'aquests números, devem posar algunes observacions. En pri- 
mer teme, és precís recordar les reotificacions a que; alludiem en la nostra nota anterior. 
Per altra banda, cal fer constar que, encara, en eels nostres calculs d'avui hem rectifieat 
algun altre error, que hem tingut ocasió de comprobar. Amb tot aixo volem dir, per tant, 
que no tenim la pretensió de dur a teme un estudi maternatic. Sobretot, devem fer cons- 
tar que els iueviures no han baixat, des del trimestre pasaat, en la proporció que repre- 
senten els index respectius, per bé que, de totes maneres, existe& la baixa. Aquesta, 
pero, 6~ petita i lenta. 
